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San alt seo deanfar iniuchadh ar an bhcI'rI'n , fl ne agus ar an bhfilrocht mar a Ieirftear in Mo Bhealarh Poe" . d D' f: 
; 0,.., mla. eanar 
~racht ar .an ngearrsceal, 'Creach Choinn Uf Dh6naill A.D. 1495' 
1 dtaca leIs na pointf sin. Ta se "fite gur Ieabhar e Mo Bhealach Po" ' 
,', h -
ata . . mort~~c , ceanndana ... ach oscailre, neamhchosanta ina 
dhlaldh sm;' feachfar at na tr6the sin ata dIu'th h '1 I 
. c eangal te e 
comcheap na firinne. Is cinnte go bhfuil Mo Bhealach Fein breac Ie 
samplaf de mh6rtas agus de cheanndanacht Ta' MG' 
. ac nanna 
oscailte ach feictear dom go mbfonn se Ieithscealach h 
. . , . . . ,cosantac go 
mlnlC. Is ga, lna dhlaldh sin fein, scagadh a dheanamh ar na sam-
plaf sin a dtagairt go hairithe do choincheap na firinne sa Ieabhar. 
I 
Is furasta a fheiceail go bhfuil an Griannach m6rtasach a 
dh' h ' sa 
. lie ~s IOn. Is port coitianta aige e a leitheidi sea: 'Nior cuireadh 
smne 1 nGaeltacht Thfr Chonaill faoi smacht riamh d ,. , '.2 
'e 'd' alnre, 
reI 1m gurb e Rann na Feirste an baile is Gaelaf in Eirinn T' , 
. a se 
*Ba mhaith liom mo bI ' h 6 h' h . . ~ . 1Uloe as c rOI a g abhatl leiS an Dr Meidhbhfn N { 
hA
Urdajtl ~ thu~ an-chunamh dom an t-ale seo a chur Ie cheile agus Ie Eoghan 6 
n uam a leigh dn:acht de. 
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luf idir dha chuan chiuine san ait in Eitinn is faide 6 Londain 
agus on Normainn'.' Nf amh'in go bhfuil mortas air as a dhuchas 
Gaeltachta, ach is amhIaidh a dheanann se mortas as a dhuchas 
coiteann Ceilteach, rud is leir nuair a chastar an file Breatnach air 
acrUS deir Mac Grianna go n-inseoidh se do mhuintir na hEireann 
" 'go bhfuil reim ag baird i gCymru mar bhi nuair a mhair na rfte'." 
Is feidir a ra gurb e seo an t-aon abhat mortais ag an udar a bhfuil 
dioluine aige ina leith, ach an mhionchailfocht seo a chur leis, is e 
sin gur as 'staid idealach de shaol na Gaeltachta nuair a bhi sf i 
mbarr a maitheasa5 a dheanann se m6rtas - a leitheid de staid a 
chuirfeadh Seamas 6 Grianna os ar gcomhair nach e 'saol readuj[ 
na Gaeltachta san fhichiu haoi, e 'gona truailliu teanga agus 
culniir',u mi nach e, go deimhin, an saol a chuir Seosamh Mac 
Grianna i lathair in An Drllma M6r.7 
An chaoi is soileire a bhfeicimid nach bhfuil sa chuid is mo de 
mh6rtas Mhic Grianna ach buaileam sciath agus gaisce na an tarr-
aingt trean a dheanann se as traidisiun na heachtrafochta laochula 
sa Ghaeilge agus an t-ionannu a dheanann se leis. Ionannaionn se 
e Fein Ie laochra is Ie pearsana mora an bhealoidis agus na litrfochta 
moiche, leis an gCeithearnach Caolriabhach,' Ie Parthalan,' agus Ie 
Muircheartach na gCochall Craiceann,1O mar shampla, agus Ie 
gniomhartha laochula i gcoitinne." Nf Ie laochra amhain a ionann-
aionn se e fein, afach, ach Ie smaointeoirf reabhl6ideacha,12 Ie 
daoine as an ngnach,13 agus go hairithe Ie faithe." Go deimhin, 
togann se saol na faistine air f6n nuair a ligeann se air Fein gurb e 
Eli Ben Alim e," agus deir se linn gur bhreagnaigh se an chaint 
'nach faidh fear ar bith ina thir fein'." Nf folair no go mbaineann 
an ceangal follasach, coinsiasach seo leis an tuairim r6mansach 
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d' eisceachtulacht an fhile agus Ie cumhacht arsa an fhile in Eirinn, l7 
rud a phleifear thlos. Ta gaol idir Siabhradh Si Mhic na 
Mlchomhairle agus Mo Bhealach Fein curtha i goas ag Liam 6 
Dochartaigh. I ' Ar ndoigh, is e Mac na Michomhairle a thugann an 
Griannach air Fein sa lidr a scrlobhann se ar bharr Thor Nelson.l? 
Is eard ara in Mac na Michomhairle: 
mar bhunus an sceil: (a) duine a thabhairt isteach i ddr na 
sl Ie cuidiu a thabhairt doibh i gcogadh Ie dream sf eile; agus 
(b) an ceasadh a dheantar air ansin de bharr dhrafocht lucht 
a conai ... 20 
NI ionadh don Ghriannach tarraingt a bheith aige ar an sceal seo. 
Ba mhian leis dul ar 'bhealach an aoibhnis agus an tseachrain SC.'I 
Theastaigh uaidh gnlomh mar laochais a chur i gcrich agus luach 
a shaothair a fhail," ach ar bhealach, nuair a deirtear gur CUntas e 
Mo Bhealach Fein at an bhfath 'nach ndeachaigh me a fhad agus ba 
mhian liom',23 is ionann a chas, go dtf pointe, agus cas Mhac na 
Michomhairle. NI CUntas ar aisling a fioralodh e Mo Bhealach Fein; 
is giorra do 'atmasfear an tromluC14 agus do 'spiorad an fhrith-
laochais'15 e, ainneoin an meid a dheanann Mac Grianna iarracht a 
chur ina lui orainn. Tar eis is gur ellis ghrinn e Mac na 
Michomhairle, is pearsa e ata cineil tragoideach ar bhealach eile 
toisc go bhfuil 'aimsiu aibhirseoireachta da imirt'" air ag cumh-
achtal nach bhfuil aon neart aige orthu." Ma bhl toir ag an 
nGriannach ar phearsa ghreanntragoideach Mhac na Michomh-
airle, nl raibh ann ach cuid den toir a bhl aige ar laochra 
tragoideacha, mar shampla Iolann Fionn" agus Goll mac Morna a 
dtagrOfar do i gcomhtheacs an phle ar prosimetrum thlos. 
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Chomh maith leis an ionannu Ie laochra, deanann Mac Grianna 
aithris ar sril na heachtraiochta agus na scealta gaisce. Nuair a 
dhOanann se cinneadh an Bhreatain Bheag a shiul, cuireann se rian 
hiidir an seeil ghaisce ar a churas nuair a thosaionn se tri gheasa a 
chur air fein, rud ata an-choitianta sa bhealoicieas.2!) Uaislionn se a 
ghnfomhartha, da ghnathal iad, no bronnann se rabhacht ar leith 
orthu Duair a tharraingionn se an munla sea air fein, 'An Ii arna 
mharach chuaigh me amach a sheilg bldh'." Go deimhin, is geall 
Ie hechtrae an ruras a thugann se timpeall na Breataine Bige agus 
cuireann se clabhsur na scealafochta laochais air: 'Gurb e sin tim-
peallu na Cymru go nuige seo'.31 Cindl eile scOalalochta a tharr-
aingfonn se ait Fein f an t6raiocht. Is gne da shaothar an ghne seo 
na toralochta ata spteagtha ag an bparanoia, ach a uaislfonn tal an 
Ghriannaigh mar lospartach agus mar fhulangal, agus a chuireann 
Ifonrith sa sceal. Is e an leitiu is patanoial ar fad orthu na a 
chomhra leis an bhfear 'a bhfuil dope gangs an Oildin Vir ar a 
th6ir',32 Ni tada Ie Mac Grianna e sea arae saralann olcas chas an 
Ghtiannaigh cas an fhir seo, 'an fear a bhfuil Siol Eabha ar a 
thoir' ,33 Is cuid den fhinnscealli ata se a dheanarnh ar a shaol e seo, 
rud a fheictear sa toraiocht is rna sa leabhar, ceann a 'tharlaionn' tar 
eis do mac bhean an tl loistfn a bhualadh, a drugtar se leathanach 
suas di agus a dtagann deireadh tobann ansin lei. Is iontach mar a 
eirionn leis an teannas agus an suaitheadh aigne a choinneail san 
eachtta sea; go deimhin, is beag nach bhfuil an suaitheadh aigne 
chomh mot ceanna leis an suaitheadh a bhl ar Rodian Roman-
ovich Raskolnikav," ach gutb iontal e tharla gur sceal e at maith is 
eol dliinn nach rnbaineann ruainne den fhirinne leis: 
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Ach ni raibh me i bhfad ag silil ... go raibh me sa toir orm 
Fein. Chuir me in ilil dom Fein gur fhag me fear marbh i mo 
dhiaidh agus go raibh mo cheann i nguais ... Bhi mo chiaU 
agus mo cheadfai agam, ar ndoigh, agus bhi a fhios agam 
nach dteilgfi chun mo chrachta me as dorn a bhualadh ar 
fhear. Ach 0 ba liom a bheith ar mo sheachnadh, dar liom 
go raibh se chomh maith a chur in ilil dom Fein gur 
mharaigh me fear. 35 
T:i se m6rtasach as a ghairm mar ealafont6ir n6 mar '£hile' mar a 
thugann se air Fein. Ta 'bua na filiochta' aige, bua 'a bhi ionrach 
gann in Eirinn Ie rno linn') 36 a inslonn se dliinn agus ionannaionn 
se e Fein go follasach Ie Cathal Bui Mac Giolla Ghunna" agus Ie Art 
Mac Cumhaigh.38 Tugann se fogra dalba ara soiprithe i bhfoirmle 
reabhloideach don leitheoir i dtlis an leabhair: 'mise ri-eigeas na 
nGael san fhichill cead seo, in aimsir seo na hAise.irf'.39 Is e oidhre 
fhili na scol agus oidhre Mhuireadhaigh Albanaigh Vi DhaIaigh go 
feillbhinn e: 
Beag a fhios agad, dar leam, 
cia misi d'fhearaibh Eireann; 
speis am dhanuibh dhlighe dhe, 
6 DaIaigh Midhe meise.40 
Is e sin oidhreacht choinbhinsilin an 'anair ealadhna'." Is i tuiscinr 
an Romansachais ar an bhfile agus ar an bhfiliocht ata ag Mac 
Grianna ina dhiaidh sin Fein. Is duine ar leith e an file, agus is ga 
do fulaingt ar son a ealaine." Leirionn Mac Grianna dliinn gur 
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duine ar leith a bhi ann as a oige: 'bhi eagla fada buan orm ramham 
Fein ... B'fheidir go raibh neart eigin ionamsa nar thuig me; 
b'fheidir nach dtuigim mo neart go hiomJan go foill'." Is e seo a 
bhfuille ra aige faoin bhfulaingt: Tuigfidh tli as rudai den chineaI 
sin goide na hachrainn a thig trasna ar dhuine fhililinra ag dul ar 
fud an tsaoil'," agus ra Mo Bhealach Fein ar maos san fhulaingt. Ta 
an t-uclar ltichaireach fUithi, mar sin fein, raisc gur cuid da r61 mar 
fhile, mar a fheictear do Fein e, i. Ach ni file e Seosamh Mac 
Crianna, is scribhneoir prois e. D'fheadfai an tuiscinr ar an bhfile 
mar thear Minn a lua ina choinne sin45 no a leithe.id seo: 
The word 'poetry', then, no longer refers simply to a tech-
nical mode of writing: it has deep social, political and philo-
sophical implications, and at the sound of it the ruling class 
might quite literally reach for its gun." 
Seans gur aiteamh e seo a thiocfadh Ie meon Mhic Grianna. Ina 
ainneoin sin, ni doigh liomsa go mbeadh se baili ceachtar acu sin a 
chur chun tosaigh mar mhinili iomlan i ngeall ar a mhinice is ata 
foum na filiochta Ie fail sa leabhar, rud a fhagann gur cineaI de 
prosimetrum e Mo Bhealach Fiin,47 ni amhain sin ach i ngeall ar an 
tabhacht a thugtar don fhiliocht, an meid seo leanas mar shampla: 
Nil a fhios agam an dtiocfadh liom a nochtadh do Chad an 
cineaI duine a bhi inti; rna eirionn liom Gaeilge a chur ar 
cheann da cuid danra tuigfidh se i." 
Is dearcadh e seo ata i bhfad nios congarai don mheid seo a leanas 
na do pholaitili na litriochta, is e sin: The Romantic attitude 
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ascribes w poetry a special insight and power over the truth' agus 
ag tagairt do dhanta William Blal<e a scrudaionn smaointe traidis-
iunta deir McGann 'they do so in the conviction that the poetic 
vision reveals fundamental truth in a way which sets the poet apart 
from other men'.49 
II 
Is ceart anois spleachadh a thabhairt ar 'Creach Choinn Ui Dh6naill 
A.D. 1495'." Baineann tabhacht ar leith leis i ngreasan idirtheacsuil 
an leabhair wisc go n-aithrisionn Mac Grianna na ceathruna as don 
fhile Breatnach" agus wisc go bhfuil an fhfrinne agus an fhilfocht 
mar theamaf larnacha ann. Is gearrsceal e seo ata bunaithe ar 'The 
Foray of Conn O'Donnell'," dan ara bunaithe ar an ionwiil sub 
anno 1495 in Anndla Rfoghachta Bireann ach a bhfuil cuid mh6r 
cumad6ireachta ann. Seo bluire as an gcuntas sna hAnna.la: 
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Cond mac Aodha Ruaidh f Domhnaill co na fedhain bhicc 
mh6ir ... do dhol ... do shaighidh Mheic Eoain na 
n-Glinnedh, 6ir do haisneidheadh do Chonn gut bho he 
Mac E6ain aon ba dersccaighte bhen, each (.i. Dubh a 
Coite), 7 cu bai ina comhfoccus. Ro fhaidhsiumh techta rias 
an tan sin do chuinghidh an eich. Ro heradh eissiumh imon 
eoch, iar na thinghealladh do Chonn daon dia mhuintir ... 
ergabhthar Mac Eoain lais fo ched6ir, 7 baoi a bhen, a each, 
7 a chu co na uile mhaitheas ar cumas Cuinn, uair frith an 
tech 7 se heich Mcc amaille fria is in mbaile don chut sin. Ro 
creachadh na Glinne uile la muintir Chuinn arabharach." 
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I leagan Mhic Grianna den eachtra is e an t-udar a luaitear leis an 
gcreachadh na rainn a aithrisfonn Feardorcha Mac Aogain, file, ag 
adhmholadh Mhac D6naill na nGleann" a ra go saraionn a chu, a 
bhean agus a each a bhfuil ag Conn 6 D6naill, rud a ghriosann e 
chun tailte Mhic Dh6naill a chreachadh Ie fail amach 'ce acu a chan 
tu go fior no nar chan'.ss Is leir on insint gur fior a chan an file, tar 
eis gur Ie teann mailise agus mioscaise a d' oibrigh an file Conn mac 
Aodha Ruaidh. De reir na nAnn:ila rinne Conn cuiteamh Ie bean 
Mhic Eoin." Is amhlaidh a dheanann se i sceal Mhic Grianna chomh 
maith, ach amhain gut cosUla Ie 'The Foray of Con O'Donnell' Ie 
Denis Florence Mac Carthy e 'in which the hero acts with more 
generosity than the Annals warrant'." Leanann na hAnn:ila leis an 
insint ar chreachadh dhuiche Mhic Carthaigh i gCuige Mumhan, tar 
eis is go luaitear run Choinn an creachadh seo a dheanamh cuirtear 
clabhsur ar an ngearrsceal leis an ngnfomh seo na tr6caire. T a an 
ghne is cas leis an udar, an ghne thr6caireach, leirithe aige, rud a 
fhagfaidh, deirtear linn, go 'molfar as an ghniomh sin thu la a 
mbeidh neamhshuim ag Siol Eabha in eachtai cogaidh'.'" Ba ionann 
e seo agus an bua ba mh6 a fuair se riamh." Cuirtear seala na staire 
ar an ngearrscealleis an data a luaitear sa reideal agus leis na tagairtf 
do na hAnn:ila," ach is fiu a thabhairt faoi deara nach cas leis an 
nGriannach cuntas na dtuairisd staire a lubadh, n6 dan Mac Carthy 
go deimhin, ar mhaithe leis an gcumad6ireacht." Is fiu cuid de na 
difrfochtai sin idir an dan seo Mac Carthy agus gearrsceal Mhic 
Grianna a thabhairt anseo. At na difriochtai is tabhachtai tao 
An bheirt fhilf sa ghearrsceal nuair nach bhfuil ach file 
amhain sa dan62 
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An faltanas ata ag Feardorcha Mac Aogiin sa ghearrsceal 
An rol ata ag bean Mhic Dhonaill sa ghearrsceal 
Teachraireacht an da shaothar. 
Is i an ghne throcaireach is cas leis an da uclar, ach is e aontu na 
nGael is cas Ie Mac Carthy: 
'Well for poor Erin's wrongs and griefs, 
If thus would join her severed chiefs!'" 
Is e buanu caile na tr6caire sea Choinn is cas Ie Mac Grianna a 
theano i drreo an uiliochais, rud is giorra do na Hnre sea Mac 
Carthy seans: 
'But find that Nature malees us all 
The children of one world-spread clan'.61 
Tugtar faoi deara chomh maith an tuiscint a chuirtear os it 
gcomhair sa sliocht a chuireann isteach ar an insint faoi luachanna 
an tseansaoil i dtaobh na ffrinne nach bhfuil fuioll molta Ie fagail 
orthu." Is eard is mo a leiritear i gcas na filiochta na a cumhacht 
agus an fhirinne a nochtar inti, ainneoin na gcusp6iri ara. Ie seirf-
ean, no Ie gairfean, na firinne sin a fhogairt. 
III 
Dliradh muas gur prosimetmm e Mo Bhealach Fein, is e sin Ie ri'the 
blending and mixing of verse and prose'." Bhi tri mhlinla, ar a 
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laghad, ag Mac Grianna a chuirfeadh eiseamlair ar fail do, mar ad, 
scealaiocht litearrha na Gaeilge," an traidisiliin beil - go hairithe 
na laoithe fiannaiochta" - agus an fhoirm mheasctha a cleachtadh 
i R6mansachas na Gearmaine.6~ Cuireann Mac Grianna blliiri 
filiochta a n-aithris in Mo Bhealach Fein trid sios agus tagraitear do 
dhinta eile. Ni feidir a bheith cinnte de, ach nil ann ach an beagin 
ar £ad a chum se fein. Is diol suntais e gur laoi fiannaiochta e an 
dan deireanach sa leabhar agus is i 'Laoi Mhic Ancairr na Long', 
chomh maith leis na ceathruna in 'Creach Choinn Ui Dh6naill', a 
chuireann an Griannach i gcoimheas Ie filiocht reimeach an 
Bhrearnaigh. Is iad na laoithe iarmhairr an ama a raibh an coras 
Gaelach faoi reim ag fili agus a n-ionad dlisteanach, oidhreachtuil 
acu. Ta a fhianaise sin againn ar ghradam na huaisleachta a shamh-
laigh Mac Grianna leis na laoithe i gcarachtar sheanMhurchaidh in 
An Druma MrJr, a leiritear ann uaisleacht agus leanunachas an 
traidisiuin, mas ar an de deiridh Fein ara. se. 
Bhi seanMhurchadh ag cansran na Fiannaiochta i measc a 
gcuid geamhthroda, mar bheadh file i measc bhodaigh gan 
oideas .,. Bhi seanchuimhneachain aigesean a bhi mile 
bliain d'aois. Thuigfeadh se Cormacan Eigeas no Gofraidh 
Fionn 6 DaJaigh.70 
Ni gan tabhacht gur chuig an reim uasal sin a thagann so i ngar do 
dheireadh an leabhair.71 
Ni i ngeall air sin amhain ata tibhacht Ie Goll mac Morna, ach 
toisc go luaitear linte as 'Laoi Ghoill Mhic Mhoirne' [sic leg.] no 
'A bhean beir let mo leino''' in Mo Bhealach Fein," An Drttma 
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M6r," agus Dd mBiodh Ruball ar an Ean;" toisc an cnalOlnrnh! 
inmhdnaigh in Mo Bhealach Fein idir an da laoi a luaitear ann , 
e sin Goll mac Morna, agus i ngeall ar thoir Mhic Grianna 
laochra tragoideacha. Is i feidhm an rainn as 'A bhean beir let 
leine' in Mo Bhealach Fein mi 'reiterative verse',76 is e sin go leagaJlri 
se beim ar an naimhdeas a bhraitheann an Griannach. Nf aUlllalln 
sin, ach feidhmionn se leis an pheirspictiocht a athru.77 r.",;rt .•• ; 
an-bheim ar an toraiocht on uair gur laoi i sea ad curtha i mbeal 
Ghoill mhic Mhorna roimh a bhas agus an Fhiann sa toir air. 
se faoi leigear sa charraig agus aeras ag cur air; is amhlaidh ata 
chas chomh dona sin go molann a bhem do dul i muinin an 
ablachais: 'Caith na colla sin red taoibh'." Is leis sin ata 
Griannach ag cur a chais i gcomparaid. Ni ionadh go n-ionannodh 
se e Fein Ie Goll mac Morna." 
Goll varies a little from the type [tip phriomhlaochra na 
Fiannaiochta], in that his frequent plight of adversity 
enables the poet or narrator to endow him with a peculiar 
fortitude and endurance.gO 
Is minie a leiritear Goll mar dhuine ata sasta dul ag troid ina aonar 
nuair nach bhfuil einne eile sasta dul sa bhearna mhf!, a fhimaise 
sin againn in 'Laoi Airghinn mh6ir mhic Angcairt na Long'.81 
Mheabhrodh crogacht aonair Ghoill caiseamh Mhic Grianna faoin 
bhfeachtas in aghaidh an Ghuim do dhuine. ' ... agus mise liom 
feinlom dairire'." Ni amhain sin ach ta fotheama ag rith tri chuid 
de na danta a bhaineann Ie Goll a shamhlafonn aonarachas no 
uathadh leis," staid dearoil truamhealach e seo do Gholl ach is staid 
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shantaionn Mac Grianna, 'Bhi duil riamh agam a bheith liom 
83 Is tragoideach an bas a fhaigheann Goll oir nf da 
,hn.iornhartha Fein a thainig a oidheadh ach is amhlaidh a tharr-
a dhearthair air f: 
Dubh dithre righfheinnidh fhiann Osraige do mharbad ... 
do Gharadh mhac Morna, 7 Carrac Guill do ghabhail ar 
Goll mac Morna thiar, 7 tri catha na Feinne do beith ac 
forbhaisi fair gu cenn caeicdighis ar mhis ann, 7 a bheith nai 
n-aidchi gan bhiadh, 7 scithlim do dul ar a luth 7 ar a 
lamach, 7 dul do Muc Smaili mac Duib dithre anund isin 
carraic, 7 Goll do dicennadh a fiadhnaise fhiann Eirenn, 7 
ruc leis in cenn d'innsaigid Fhind ... " 
Go deimhin, de bhreis ar na cosulachtai a luadh thuas, ta mianach 
eigin de 'Mo mhallacht ar chloinn Bhaoisgne' agus de chaint 
Ghoill in 'A bhean beir let mo leine' sa da leathanach dheireanacha 
de Mo Bhealach Fein, ach nach gearr on nGriannach a bhas, agus 
rna ra faidos na tora air, ta dachas aige ina dhiaidh sin Fein go 
dtiocfaidh se sIan ona naimhde. 
Ag codladh amuigh sa Bhreatain Bheag don Ghriannach 
aithrisionn se incipit 'The Sunken City'."' Saghas spais no faoisimh 
ata ann do tar eis mhasla an tsiuil agus ar ndoigh spas on toraiocht 
chomh maith, rud a thagann chun cinn aris gan mhoill arae is geall 
Ie scaildn i m 'speir scafar a raibh an dorchadas ag baint a hanama 
di' ar chas Mhic Grianna." Is e an faoiseamh ata Ie fail aige na 
cuimhne ar an tseanscealaiocht, spas e ar geall Ie laoithe 
sheanMhurchaidh e ata a ra aige do Fein ar neamhchead don sao1. 
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'A favoured theme of the mixed genre seems to be the consolation 
of individuals who are in some extreme state with reference to their 
relation to the world.'SI! 
So the bells of Memory's Wonder-city 
Peal for me their old melodious chime: 
So my heart pours forrh a changeful ditty, 
Sad and pleasanr, from the by-gone time ... 
... And then hear I music sweet upknelling 
From a many a well-known phanrom-band, 
And, through tears, can see my natural dwelling 
Far off in the Spirit's luminous landiS? 
Ach nil ann ach !earo sealadach ar chathair bhaire na cuimhne, 
ceangal fann leis an am 'nuair a bhi an saol filiunta';90 ' ... Death 
lurks behind each dark rock round', na nl feidir teacht ar an 
bhfaoiseamh seo ach sa bhriongloideach.91 Is geallle mortas Ghoill 
e agus e ag caitheamh i ndiaidh a sheansaoillaochuil, codarsnacht 
ghlan lena dhrochsraid sa charraig nuair 'ata gorra in bhldh gom 
brathl 7 an Iota gom forrach'." 
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IV 
Ta leirithe thuas gur breagmhortas ani ar bun ag Mac Grianna-
buaileam sciath. Go deimhin, nl annamh a cheapfa gur ag iarraidh 
rudai a chur ina lui air fein, no 'a chur in itir mar a deir se Fein e, 
a bhlonn se. Is leir e seo i gcas an mhic a bhuail se sa teach loistln," 
mi nlor choir go mbeadh la amhrais orainn nach n-eirlonn go 
paiteanta leis an rud ceanna a dheanamh, go sealadach ar a laghad: 
'Nuair a bhi me td n6 ceathair de laethe ansin, agus gao Ii tuairisce 
a dhul orm, chuimhnigh me mir mharaigh me an fear bricliath ar 
chor ar bith'. 95 Eascraionn ceanndanacht an leabhair as an mortas 
seQ agus as an meid a chuireann se ina lui air fein. Sam pIa den 
cheanndanacht e an' Griannach ar nos cuma liom faoin gconttiirt a 
bhaineann leis an turas farraige in 'Oil re hEirinn'." Tarrainglonn 
se ar dheismireacht litearrha fhlrinne an amadain i gcomhtheacs na 
hQraide a thugann se do lucht Comharsheilbhe," deismireacht is 
fearr a leiritear i bpearsa Lomnae Druth in Togai! Bntidne Da 
Derga agus Mac Glass in Finga! R6ndin, ach ar bhealach nil 
craiceann na firinne air.98 Feach go gcuirrear breag fhollasach inar 
Iathair ina fhfrinne: 
Ach go be an wbaca nl bheadh riodh liomsa; chuirfinn 
ceangal na gcuig gcaol ar a bhfuil 0 theach Mhor N I 
Odhrain go Sliabh Rife. Scrios De orm rna ta me ag 
deanamh focal breige!99 
Ach is e an sampla par excellence da cheanndanacht agus a easc-
alocht chun diultu glan oscarrha don fhlrinne an raiteas 'Ach da 
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mbiodh an ceart fein acu ni aidmheoinnse e.''' Is leir freisin gurb 
e is bun leis an mortas seo uilig e fein a uaisliu i ngeall ar a mhian 
chun gniomh mor eigin a dheanamh: 
Goide an mhaith dom a dhul mo bhealach fein an uair nar 
chuir me leacht ina sheasamh a n-amharcodh an dara duine 
a thiocfadh i mo dhiaidh air agus a n-abrodh se nach bhfaca 
se a leitheid riamh roimhe?'01 
Chuirfeadh an cineaI seo cainte CU Chulainn i gcuimhne don 
leitheoir: 'Acht ropa airderc-sa, maith lim cenco beind acht oenIa 
for domun' ,102 Gan amhras is e a shaothar liteartha ata i gceist anseo 
ag Mac Grianna. Feach go ndeir se go raibh 'seeal istigh san am sin 
agam, (An Droma Mol agus nforbh ionann e agus an conamar 
eile'.103 
E sin raite tireann Mac Grianna chun leithscealaiochra 
scaiti: 
Bhi ceann de mo chuid mionnai briste agam. Ach bhi me 
faoi fhearthainn dha dtrian an ama 0 thoisigh me ar m' astar. 
Bhi seacht mile agus tri fichid siulta agam, agus bhi me dha 
oiche anroiteacha i mo lui amuigh ar an chnoc. Ta se chomh 
maith an fhirinne a dheanamh, bhi eagla orm go muirfeadh 
an triti hoiche me san aimsir a bhi ann. 1M 
Reabrar culaith an ghaisdgh de, culaith ata curtha aige air fein, sa 
sliocht seo, ach deanann se iarracht an cheim sios a mhaolu Ie meid 
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a ghaisciulachta go dti sin. Is e an t-abhar leithsceil is mo a bhionn 
aige ml riachtanais an tsaoil, a chuireann constaic roimh a 
ghniomhartha mora: 
Ta greim amhain ag an tsaol uilig orainn. Da mhead 
eagosulacht da bhfuil idir fheara ta goile uilig acu. Bhi goile 
agamsa, agus goile maith fosta. B'eigean a choinneaillan. 
Bhi an t-aran Ie cuartu agus ni fhasann an chruithneacht ar 
an uaigneas. 105 
Is ionann baruil an Ghriannaigh agus 'a stress upon the sovereignty 
and autonomy of the imagination, its splendid remoteness from 
the metely prosaic matters of feeding one's children or struggling 
for political justice' .106 Cuireann riachtanais na colainne croimeasc 
ar an tsamhlaiocht agus tagann se sea trasna ar an gcumas chun 
saothar mar a chur i gcrich. 
v 
Is iomai sin modh fealsunach a chuirtear os ar gcomhair in Mo 
Bhealach Fein. Is roimh dhul go dti an Bhreatain Bheag do is 
raidhsiula a fheictear iad. Go deimhin, is geall Ie leathbhreac an 
turais fhisiciuil timpeall na Breataine Bige e an turas seo na 
hintinne. Castar Dia,107 an tIRA,108 Arm an tSlanaithe,109 ca.s na 
ndaoine gorma,'" fealsunacht (no sli bheatha) an bhacaigh'" agus 
ruilleadh nach iad orainn i dtirdhreach smaointeoireachta an leabh-
air. Ach is de chomhartha luaineacht Mhic Grianna gur minie an 
port seo aige: 'Rinne me dearmad de [den smaoineamh) ". i drri 
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n6 ceathait de laethe'1I2 Measann Alan Tirley 'gur fhas a chuid 
polaitfochta bomairufla [sic] as mothuchain chonfacha a shfoth-
laigh go minie an tuisce is a bhf an racht curtha de'.''' Insfonn Mac 
Gtianna Fein duinn go raibh 'me mat bheadh bad gan stiuir ar 
bharr na farraige ann ag imeacht Ie gach boc de ghaoth' .114 Ta so 
speisiliil, freisin, sna casanna sec uilig, nach e a bhealach Fein ata i 
gceist leis na fealsunachtaf ata idir Mmha aige, ach go mbfonn se i 
dteannta ionadaithe na bhfealsunachtaf eagsula, a chuid treoraithe, 
ainneoin a chuid cainte is m6rtais, leithcidI 'Rf Ban na bhFear 
Dubh'.''' 
Is f an fhealsunacht is buaine sa leabhar na baruil Mhic Grianna 
den ch6ir sh6isialta. Is soileir an meid sin san oraid a thugann se ag 
cruinniu den lucht Comharsheilbhe nuair a theann se go bun na 
duide leis an Marcsachas: 'Nfl ach dfth ceille a ra gur coir an 
mhaoin a roinnt cothrom. Caithfear an tseilbh a scrios'.'16 Nf le~r 
leis an nGriannach, mar sin, aon leagan is hi na a iomMn: 
Initially there may be a simple universalization of property 
in the sense that things are talten to be owned by all. 
Eventually, however, there has to be complete abolition of 
property so that there is complete integration between 
things and human needs.117 
Peach, mar sin fein, go dtagann an cineil seo bladhmalnn a leanas 
salach ar a mheas ar chearta na n-oibrithe: 'Ta me cinnte go bhfuil 
fuil na saorchlann go laidir ionam ... '118 agus 'Ta barrafocht calnte 
fa cheart an duine shuaraigh'. 1!9 Da eagmais sin deir se tar cis a 
chuid cainte uilig faoin gcoir shoisialta gur 
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Chuir lucht an tsaibhris amach ar an doras me agus nf feidir 
dom a dhul isteach ar an doras cheanna ads ... Ach ma 
theim tharr ar an dun riocfaidh me gan fhios orrhu hi eigin 
agus beidh an bhua chomh sasta Hom go gcuirfidh se iontas 
orm Fein ... Nuair a bheas me isrigh beidh athas orrhu ag 
crothadh laimhe liom. 120 
Ar an din sin, is beag nach bhfeadfaf a r:i go mbreagnaftear beag-
nach chuile raiteas da ndeantar sa leabhar. Is speisiuil an rud e, 
freisin, gurb e Tiarna Ghleann na gCraobh an t-ionadaf deireanach 
d'fhealsunacht no de chineil saoil ata sa leabhar; nf bheiff ag dul 
amu go m6r, go deimhin, da n-aiteofaf de thoradh na sleachta sin 
gur ag sodar i ndiaidh na n-uasal ata Mac Grianna ainneoin a th6ra 
ar an Mharcsachais. 
VI 
Baineann oscailteacht leis an leabhar sa mheid is gur beag ata ceilte 
orainn da gcuireann an t-udar os ar gcomhair. mAch ta fadhb in 
genre na dfrbheathaisneise ttf cheile, fadhb ad leirithe ag Breandan 
6 Conaire. In Is eiginntf an sceal e i gc:is Mo Bhealach Fein 6n uair 
nach gnath-dhfrbheathaisneis ar chor ar bith f. Nf thosafonn an 
Griannach an seeal Ie leitheidf 'Is cuimhin Hom me a bheith ar 
bhrollach mo mhathar .. .'103 ach mar a bheadh in medias res. Nf 
thugtar duinn ach 'tagairr ghonta nimhneach'l24 da oige. Nf sraith 
d' eachttaf in ord cinnte croineolafoch 6 bhreith go ham a scrfofa e 
Mo Bhealach Fein, ach sraith smaointe, sraith teangbhilacha le feal-
sunachtaf eagsula a dteann Mac Grianna ag suirf leo.125 
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Dirbheathaisneis'" intleachnlil, urscealach ata inti, a bhfuil 
tUfas cuardach, ceisteach, siulach mar mhir di, a thiteann chun 
misteachais agus 6srealachais in amanna.!27 
Deir Mac Grianna linn gur thainig aisling chuige 'go raibh an 
domhan mar cruacheangailte Ie teada a bhi teannta anios agus sios 
agus crosach ar a cheile mar na linte ata i leabhar rolla!'. "" Is amh-
laidh do dhomhan an leabhair seo. Cuireann Alan Titley sios 'ar a 
nearnhfhiu duinn is a bheadh se a bheith ag suille e bheith de reir 
a cheile'. '" Is fior do, ach is i fianaise sheachtrach ailt Mhic Grianna 
a sholathraionn se mar thaca lena thuairim. Ni ga dul thar thearmai 
tagartha inmheanacha an leabhair fein agus an fhirinne i gceist Ie 
haghaidh chruthu na tuairime sin. Is i an fhirinne an coincheap is 
mo tabhacht sa leabhar sea, a fhianaise sin gurb i is tuisce a luaitear: 
'Deir siad go bhfuil an fhirinne searbh, ach, creid mise, ni searbh ara 
si ach garbh, agus sin an fath a seachantar i'.lloTugtar £l.Oi deara go 
n-iarrtar, go n-ordaitear go deimhin, ar an leitheoir an t-udar a 
chreidiuint agus rud a ra aige a sharadh an seanfhocal. 
Ach ni bhfuair siad mo run ... Is fada an la a thuig me go 
rabhthas ag iarraidh m' anam a bhaint diom. Ar an abhar sin 
... bhi me seachantach ... bhiothas ag duil go roinnfinn 
mo shaibhreas. Ach nior roinn ... Nior labhair me riamh ar 
an rud a bhi ar m'intinn. Bhi me ag cosaint m'anama.13l 
Is muide, na h~itheoiri, a naimhde ata ag iarraidh a ruin, muide na 
sealgair1. Chaithfeadh se gur muid air ta 'Siol Eabha' ar a thair.'" 
Chuir so' roimhe, da bhri sin, 'a bhealach a fholach chomh maith 
agus b'fheidir'. 
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Nil daigh ar bith ... ar fusa moill a bhaint as sealgairi na 
neart abhar smaointe a thabhairt daibh ... Da mbinn ag siul 
ar ghaineamh agus an tair i mo dhiaidh ni dheanfainn tri no 
ceathair de lorgnacha ar chor ar bith ... Ach chuirfinn a 
oiread coraiocha sa lorg amhain agus nach mbeadh a fhios 
ce acu ar meisce no ar mire no ar dusheachran a bhi me, 
agus shiulfainn amach san fharraige i ndeireadh an ama agus 
shnamhfainn mile ar ais an bealach a thainig me.''' 
Sin 0' go direach an rud a dheanann se. Nuair ba dh6igh Ie duine 
go mb'fheidir go bhfuil eipeafaine bainte amach aige, '" shilfea 
gurbh in e deireadh an leabhair, as Ie smaointe a bhaineann s1. Ach 
nt haon finis e air sflamhann se ar ais, go liteartha, agus casann se 
an port ceanna a bhi aige i dtus an leabhair agus e ar ais in Eirinn. 
VII 
It should be understood that the competition in chess prob-
lems is not really between White and Black bur between the 
composer and the hypothetical solver (just as in a first-rate 
work of fiction the real clash is not between the characters 
but between the author and the world).'" 
Ar an gcaoi sin, ra cosulachtai, go dti pointe, idir Mac Grianna 
agus Vladimir Nabokov agus is fiu roinnt bheag den trachtadh ad 
deanta ar shaothar Nabokov a d'fheadfai a ra chomh maith ceanna 
faoi Mo Bhealach Fein a lua: 'For Nabokov, the reader is the pur-
chaser of the text, a person with prejudices whom it is fun to 
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deceive'; 136 deanann 'Nahokoy's visibly active participation in the 
life of his fiction'137 an dneal udair de 'whose intrusions involute 
the book and deny it any reality except that of the book' .138 Da bhrf 
sin is e is doichi na gur ursceal seachas dirbheathaisneis e Mo 
Bhea/ach Fhn. :An autobiographical theme submitted to the imag-
ination thus takes on a new life: frozen in art, halted in space, now 
timeless, it can be lived with' .139 
Biodh is nach ndeamadh scagadh ar chuile phiosa filiochta sa 
leabhar, creidim go bhfuil bunus maith leis an aiteamh gur 
prosimetrum e Mo Bhealach Fhn. Chonacthas, mar thaca leis sin, an 
tabhacht a bhaineann leis an bhfiliocht in 'Creach Choinn Ui 
Dhonaill' mar ghleas cumhachtach fire. Leiriodh a lamai, a 
ealaithi, agus go deimhin a amhrasai, is ad. an coin cheap sin na 
firinne in Mo Bhea/ach Piin; is amhlaidh ata insint an fheich agus 
seanadh na feann6ige againn in eineacht. Ni iontas linn, mar sin, 
go mbeadh faidos na tora Ie haireachtail ar an nGriannach sa 
leabhar trid sios agus ta moran poll is prochOg fagtha againn aige 
Ie dul ag toraiocht iontu. Is cuid de shaothru an ealaiontora e sin. 
His art records a constant process of becoming - the evolu-
tion of the artises self through the artistic creation', 140 
'His art must be seen as an artifice, even when its verisimil-
itude is most convincing and compelling ... and the fantas-
tic, a-realistic, and involuted forms ... make it clear that 
Nabokov has always gone his own way .... 141 
Nior thaise don Ghriannach in Mo Bhealach Piin e. 
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' ... shes wonderfit!. Cosmological. ... a celestial object. ' 
Stephen Hawking, fisiceoir Sasanach, ag tdcht ar Marilyn 
Monroe do in agallamh dar teideal 'Leaping the Abyss' san 
iris Reason, Aibrein, 2002. 
Ag fagaint na hoifige trathnona duit, geallann tu duit fhein aris na smaoineoidh tU a thuilleadh uirthi, go gcuirfidh tu 
as d'intinn aris go huile is go hiomlan i, don gcuid eile don la, ar 
aon chuma. Dona go leor ata se a bheith de shior ag smaoineamh 
uirthi i rith an lae agus tu ag iarraidh do chuid oibre a chur i 
gcrich - na graif dhiolaiochta a chuireann tU i droll a cheile ar an 
sd.ilean mar leirili fiortha ar an sli go n-eirionn agus go dtiteann 
an diolaiocht ar earrai eagsula na cuideachta 0 cheathru go 
ceathru i rith na bliana, cui rid i gcuimhne dhuit laithreach, agus 
iad fos a gcumadh agat fiu, an chuma go n-ardaionn agus go 
n-islionn aris leibheal faithime a sciortai ar fhior a dhi ceathrun 
leis trid an mbliain 0 sheasur go seasur mar an gceanna - dona go 
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